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Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui analisis sebelum dan 
sesudah kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan terhadap penerimaan PPh final dari 
sektor UMKM.  
Sehubungan dengan tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif dengan sumber data yang telah diolah KPP Pratama Boyolali. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum adanya kegiatan ini tingkat 
pertambahan wajib pajak terdaftar dan penerimaan PPh final dari sektor UMKM  
sebesar 72,2% dan 6,7%, setelah adanya kegiatannya ini tingkat pertambahan wajib 
pajak terdaftar dan penerimaan PPh final menjadi 80,5% dan 15,5%.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPP Pratama Boyolali telah melakukan 
langkah-langkah dalam peningkatan PPh final dari sektor UMKM meskipun realisasi 
penerimaan pajak final tidak melebihi target untuk tahun 2015 dan 2016. 
 

























THE ANALYSIS OF BEFORE AND AFTER EXTENSION AND 
INFORMATION ACTIVITY TOWARD THE  INCOME FINAL ACCEPTANCE 
SMEs 





This final project aims to analyze before and after the extension and 
information activities toward the final income tax revenues from the SME sector.  
In connection with these objectives, The method used in this research is 
descriptive with Source of data derived has been processed by KPP Pratama 
Boyolali.  
The results showed that before this event the rate of registered taxpayers and 
final income tax revenues from the SME sector amounted to 72.2% and 6,7% 
respectively, after the activity the rate of registered taxpayers and final income tax 
revenues are 80.5% and 15,5% respectively.  
The conclusion of this study is KPP Pratama Boyolali has taken steps in 
improving the final income tax from the SME sector although the realization of final 
income tax revenue does’t exceed the target in 2015 and 2016. 
 
 






















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah:286) 
Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. 
 (Aristoteles) 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
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